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民事，行政一審事件は 11 万 8,779 件，判決を下した事件は 11 万 6,687 件であっ
た。2012 年 1 月から 2016 年 6 月までに，全国の人民法院が受理した環境資源













2015 年 11 月，福建省古田県において第 1 回全国法院環境資源審判業務会議
が開催された（表１）8。」
表１：最高人民法院による主な政策指導

















「2014 年 6 月，最高人民法院は環境資源審判廷を設置し，各級人民法院によ
る環境資源審判機構の構築のより踏み込んだ指導を行った。


























































2014 年 1 月から 2016 年 6 月までに，全国の人民法院が受理した各種の環境
資源に係る一審刑事事件は 3万 9,594 件，判決が下された事件は 3万 7,216 件，
























図１：人民法院における第一審環境審判の取扱件数：PRC First-Trial Environmental 




最高人民法院公布・2013 年 6 月 18 日





「2013 年 6 月から 2016 年 6 月までに，全国の人民法院が判決を下した環境



























「2014 年 1 月から 2016 年 6 月までに，全国の人民法院が判決を下した土地，
鉱産，森林，草原および野生動植物資源破壊犯罪事件は 3 万 3,728 件，判決発
効人数は 4万 1,569 名であった。（図２）19」
③動植物密輸犯罪事件
















「2014 年 1 月から 2016 年 6 月までに，全国の人民法院が受理した各種の環





「最高人民法院は 2014 年 7 月に 9件の環境資源審判の典型事例を発表し（表




た。22」   
表５：環境資源民事審判典型事例 9 件
最高人民法院公布・2014 年 7 月 3 日





















最高人民法院公布・2015 年 12 月 29 日


















最高人民法院公布・2016 年 7 月 12 日































「2014 年 1 月から 2016 年 6 月までに，全国の人民法院が判決を下した採鉱
23　最高人民法院 前掲6）p.9。
図 3：人民法院が判決を下した環境資源民事審判：PRC Environmental Resource 




















2014 年 1 月から 2016 年 6 月までに，全国の人民法院が受理した各種の環境
資源に係る一審行政事件は 6 万 8,489 件，判決を下した事件は 5 万 7,738 件で
あった。（前掲図１）25」












最高人民法院公布・2014 年 12 月 19 日















最高人民法院公布・2016 年 3 月 30 日

















「2014 年 1 月から 2016 年 6 月までに，全国の人民法院が判決を下した環境
保護に係る一審行政事件は 2,246 件であった。（図４）27」
③自然資源行政事件
「2014 年 1 月から 2016 年 6 月までに，全国の人民法院が判決を下した土地，








図４：人民法院が判決を下した環境資源行政審判：PRC Environmental Resource 




事公益訴訟制度について規定され，2014 年 6 月に改正された「中華人民共和
国環境保護法」第 58 条では環境公益訴訟を提起することができる社会組織の
主体資格要件について規定された。29」
「新たに改正された「中華人民共和国環境保護法 30」が 2015 年 1 月 1 日に正
式に施行された。最高人民法院による監督，指導の下，各級人民法院の環境公
益訴訟審判業務が秩序正しく実施され，着実に推進された。
2015 年 1 月から 2016 年 6 月までに，全国の人民法院が受理した環境公益訴
訟一審事件は 116 件，判決を下した事件は 61 件であった。そのうち，環境民








































図５：人民法院が受理した環境公益訴訟事件：PRC Environmental Resource 




「2014 年 7 月，2015 年 12 月および 2016 年 3 月の 3度にわたり，最高人民法
院は計 6件の環境に係る民事，行政公益訴訟事件の典型事例を発表した。32」
②社会組織が提起した環境民事公益訴訟事件




「2015 年 1 月から 6 月までに，人民法院が受理した検察機関が試行的に提起
した環境行政公益訴訟事件は 2 件，2015 年 7 月から 2016 年 6 月，全国の人民
法院が受理した検察機関が提起した環境公益訴訟事件は 21 件であった。その
うち，環境民事公益訴訟事件は 11 件，判決を下した事件は 3 件で，環境行政

















































2014 年 6 月に中国に環境資源審判廷が設置された。内容の詳細な検討は未
だまとめることはできていなが，本稿は，いわゆる中国環境法廷の総覧のダイ
ジェスト版としてご笑覧いただければ幸甚である。
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